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現
代
の
演
劇
に
於
け
る
演
出
家
の
位
置
は
、
一
九
一
一
年
、
ゴ
ル
ド
ン
・
ク
レ
イ
グ
が
「
舞
臺
藝
術
論
」
に
演
出
家
の
任
務
ε
そ
の
藝
術
に
つ
い
て
詳
論
し
て
以
來
、
か
な
り
决
定
的
な
も
の
に
な
つ
て
來
た
。
演
出
家
は
た
ゴ
に
舞
臺
藝
術
の
各
部
門
の
統
一
を
ε
る
だ
け
の
職
分
を
持
つ
だ
け
で
は
な
い
。
ま
た
交
響
樂
の
指
揮
者
の
や
う
に
、
與
へ
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
に
忠
實
に
指
揮
す
る
だ
け
の
權
限
に
、こ
さ
ま
る
も
の
で
も
な
い
。
舞
臺
藝
術
の
あ
ら
ゆ
る
機
能
-
戯
曲
、
俳
優
、
裝
置
、
昔
響
等
の
構
成
に
よ
つ
て
、
演
出
家
自
身
の
藝
術
を
創
造
す
る
職
分
を
も
つ
て
ゐ
る
。
現
代
に
お
い
て
、
演
劇
が
も
つ
ε
も
活
撥
に
動
い
て
ゐ
る
ロ
シ
ヤ
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
等
の
劇
壇
を
見
る
ー、丶
そ
れ
が
偉
大
な
る
戯
曲
家
の
存
在
に
よ
る
ミ
い
ふ
よ
り
、
寧
ろ
偉
大
な
る
演
出
家
か
不
斷
に
活
動
し
て
ゐ
る
た
め
だ
、こ
い
つ
た
方
が
い
・
觀
が
あ
る
。
ソ
ヴ
エ
ー
ト
・
ロ
シ
ヤ
等
、
戯
曲
家
ら
し
い
戯
曲
家
は
ロ
マ
シ
ョ
フ
ε
フ
ァ
イ
コ
以
外
に
な
い
ε
い
つ
て
も
い
・
位
だ
が
、
メ
イ
エ
ル
ポ
ル
ド
、
タ
イ
ロ
ク
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
、
グ
ラ
ノ
フ
ス
キ
等
の
偉
大
な
演
出
家
の
存
在
の
た
め
、
近
代
で
も
比
類
の
な
い
ほ
さ
の
演
劇
活
躍
時
代
を
呈
し
て
ゐ
る
。
日
本
で
も
小
山
内
薫
声
土
方
與
志
、
村
山
知
義
等
の
演
出
家
の
仕
事
は
、
新
劇
隆
盛
の
た
め
に
、こ
は
さ
れ
だ
け
貢
獻
_2ア ー
し
た
か
知
れ
な
い
ミ
思
ふ
。
、こ
こ
ろ
で
多
年
、
鳴
か
す
飛
ば
す
の
關
西
の
劇
壇
で
あ
る
が
、
今
日
、
關
西
の
非
商
業
的
新
劇
團
は
勿
論
、
商
業
的
新
劇
園
で
も
盛
ん
に
演
出
家
の
名
前
を
連
ね
る
傾
向
が
現
は
れ
て
來
た
。
こ
れ
は
演
出
家
の
藝
術
が
漸
く
認
め
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
九
・
め
で
も
あ
る
が
、
今
の
ご
こ
ろ
ま
だ
そ
の
藝
術
を
觀
客
に
見
せ
よ
う
ε
す
る
の
で
は
な
く
て
、
演
出
家
の
名
前
-
演
出
家
自
身
は
木
偶
の
坊
で
あ
つ
て
も
か
ま
は
な
い
ー
た
ゴ
そ
の
名
を
掲
ぴ
て
、
た
ビ
ち
に
信
用
の
出
來
る
上
演
で
あ
る
こ
ε
を
賚
ら
ん
、こ
す
る
膓
合
が
多
い
。
が
、
ε
に
か
く
、
た
・こ
へ
名
前
だ
け
に
も
し
ろ
、
演
出
家
が
關
西
の
商
業
的
劇
團
に
ま
で
も
華
々
し
く
登
塲
し
て
來
た
こ
ε
は
、
歡
ぶ
べ
き
こ
ε
で
、
こ
れ
が
演
出
家
時
代
へ
の
一
階
梯
で
な
い
、こ
は
さ
う
し
て
い
へ
よ
う
?
た
・
私
は
名
の
み
の
演
出
家
諸
君
が
、
そ
の
實
際
の
仕
事
の
瘍
合
、
或
者
は
た
・
稽
古
の
進
行
係
を
(
狂
言
方
や
、
座
附
作
者
に
ま
か
せ
て
お
け
ば
い
・
の
に
!
)
、或
者
は
戯
曲
の
解
釋
係
を
(
作
者
に
聞
け
ば
い
・
こ
ε
を
!
)
、
或
者
は
完
全
に
木
偶
坊
、こ
し
て
の
傍
觀
者
を
?
こ
め
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
の
を
見
る
、こ
、
こ
れ
等
の
演
出
家
逹
に
些
の
期
待
も
持
て
な
い
の
を
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
ー
私
は
演
出
家
を
劇
瘍
藝
術
家
ε
し
て
第
一
に
期
待
す
る
。
文
學
者
が
演
出
を
し
て
も
勿
論
、
理
論
上
何
も
悪
か
ら
う
は
す
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
劇
瘍
藝
術
家
-こ
し
て
の
素
養
が
な
か
つ
た
り
、
或
は
文
學
的
立
瘍
を
劇
瘍
に
お
い
て
も
な
か
く
離
れ
る
こ
ご
が
出
來
な
か
つ
た
り
し
て
、
事
實
上
、
成
功
す
る
殤
合
が
少
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
事
實
、
新
劇
勃
興
當
時
か
ら
劇
瘍
に
嗣
心
ε
野
心
-こ
を
持
つ
た
多
く
の
文
學
者
逹
が
幾
度
か
試
み
て
、
殆
さ
そ
の
す
べ
て
が
失
敗
に
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終
つ
た
舉
句
、
今
日
で
は
演
出
家
-こ
い
ふ
劇
瘍
藝
術
の
ス
ペ
シ
ア
リ
ス
ト
の
存
在
を
許
さ
ぼ
る
を
得
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
演
出
家
の
仕
事
は
、
戯
曲
の
文
學
的
解
釋
を
、
俳
優
、
装
置
家
、
照
明
係
、
衣
裳
係
等
に
傳
へ
る
だ
け
で
は
何
に
も
な
ら
な
い
。
こ
れ
だ
け
で
は
た
・
戯
曲
の
説
明
を
與
へ
た
に
す
ぎ
な
い
。
演
出
家
は
戯
曲
を
も
そ
の
制
作
の
一
素
材
,こ
思
つ
て
い
・
の
で
あ
る
。
俳
優
、
裝
置
、
衣
裳
、
昔
響
、
照
明
等
の
素
材
、こ
ε
も
に
使
用
し
て
、
一
つ
の
獨
自
の
藝
術
を
構
成
す
る
の
だ
。
演
出
家
の
藝
術
も
プ
ド
ブ
キ
ン
等
の
い
ふ
映
高
監
督
の
藝
術
の
や
う
に
構
成
の
藝
術
だ
。
勿
論
、
映
高
監
督
の
瘍
合
・こ
は
、
そ
の
素
材
に
お
い
て
、
構
成
の
方
法
に
お
い
て
違
つ
て
は
ゐ
る
が
、
溝
成
の
藝
術
で
あ
る
點
に
お
い
て
は
同
種
類
の
も
の
、こ
見
る
こ
ε
が
出
來
る
。
映
謹
監
督
が
與
へ
ら
れ
た
シ
ネ
リ
ォ
を
獨
自
の
コ
ン
テ
ィ
ニ
ユ
テ
ィ
に
整
理
す
る
や
う
に
、
演
出
家
も
一
素
材
に
す
ぎ
な
い
戯
田
を
自
家
用
の
演
出
臺
本
こ
し
て
組
織
し
な
ほ
す
こ
ーこ
も
自
由
で
あ
る
。
こ
れ
は
在
來
の
や
う
に
戯
曲
家
を
劇
瘍
の
王
座
に
お
い
て
、
萬
事
、
戯
曲
家
の
計
盡
さ
ほ
り
に
上
演
す
る
こ
ざ
が
唯
一
の
眞
理
こ
思
は
れ
て
ゐ
た
こ
ーこ
か
ら
見
る
ε
、
全
く
價
値
顛
倒
の
觀
が
あ
る
が
、
劇
瘍
藝
術
を
純
粹
の
劇
瘍
藝
術
家
で
あ
る
演
出
家
の
手
に
取
戻
し
て
こ
そ
、
初
め
て
そ
の
翼
の
發
展
を
期
す
る
こ
・こ
が
出
來
る
の
だ
。
そ
し
て
現
代
に
於
け
る
多
く
の
劇
瘍
藝
術
家
の
蓮
動
は
、
戯
曲
中
心
の
演
劇
を
打
倒
し
て
演
劇
中
心
の
劇
瘍
を
復
位
せ
し
め
よ
う
・こ
す
る
革
命
の
火
の
手
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。
ロ
シ
ヤ
の
古
典
、
ゴ
ー
ゴ
リ
の
「
檢
察
官
し
を
ば
ら
く
に
解
皚
し
C
十
五
瘍
に
自
家
用
演
出
臺
本
、こ
し
て
構
成
し
}韵隔
た
の
、
オ
ス
ト
ロ
フ
ス
キ
の
「
森
林
」
に
革
命
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
を
吹
込
ん
で
コ
ン
テ
ィ
ン
ゴ
テ
イ
に
し
た
の
し
た
メ
ェ
ル
ホ
ル
ド
の
仕
事
な
さ
は
、
明
に
文
學
を
劇
瘍
の
王
座
か
ら
曳
き
づ
り
下
ろ
し
た
も
の
・こ
い
へ
よ
う
。
が
、
そ
れ
に
か
は
る
劇
瘍
藝
術
を
立
派
に
彼
は
復
位
せ
し
め
て
ゐ
る
の
だ
。
演
出
家
は
戯
曲
を
素
材
・こ
し
た
演
出
毫
本
か
ら
そ
の
藝
術
的
活
動
を
開
始
す
る
。
彼
は
先
づ
俳
優
か
演
技
を
つ
く
る
助
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
た
ゴ
そ
の
役
々
の
氣
持
を
論
明
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
「
こ
の
時
、
こ
の
人
物
は
か
う
い
ふ
氣
持
で
す
」
「
も
つ
ε
エ
ロ
チ
ツ
ク
な
身
振
を
し
て
下
さ
い
」
こ
九
等
の
暗
示
は
俳
優
の
演
技
を
創
造
す
る
上
に
輩
に
そ
の
女
學
的
解
釋
を
助
け
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
だ
け
の
注
意
で
は
俳
優
の
表
現
の
方
法
に
何
等
の
助
力
を
も
し
て
ゐ
な
い
の
だ
。
觀
客
は
た
f
俳
優
の
演
技
を
ε
ほ
し
て
、
そ
の
役
割
の
氣
持
を
知
る
こ
ε
が
出
來
る
の
で
あ
つ
て
、
い
か
な
る
俳
優
も
そ
の
演
技
を
逋
過
す
る
こ
ご
な
く
し
て
、
自
分
・の
解
釋
を
觀
客
に
傳
へ
る
こ
さ
は
出
來
な
い
。
だ
か
ら
當
然
、
問
題
は
俳
優
が
い
か
に
解
釋
す
る
か
ε
い
ふ
こ
ε
よ
り
い
か
に
表
現
す
る
か
ご
い
ふ
こ
ε
に
重
き
を
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
の
解
釋
は
ま
だ
文
學
的
要
素
を
多
分
に
持
つ
た
俳
優
藝
術
の
素
材
で
あ
つ
て
、
そ
の
表
現
、
即
ち
演
技
に
及
ん
で
初
め
て
俳
優
の
藝
術
、こ
な
り
得
る
の
で
・あ
る
。
演
出
家
は
俳
優
に
そ
の
素
材
で
あ
る
解
釋
を
助
け
る
だ
け
で
は
な
い
、
俳
優
が
演
技
を
創
造
す
る
方
向
を
示
し
、
表
・現
の
性
質
を
暗
示
す
る
の
で
あ
る
。
で
、
演
出
家
の
注
意
は
從
つ
て
'U --J
「
首
を
も
、フ
少
し
右
下
に
か
た
む
け
て
、
眼
を
下
か
ら
相
手
を
見
上
け
る
や
う
に
し
て
、
左
足
を
も
う
少
し
ひ
い
て
J
ε
い
つ
た
や
う
な
種
類
の
も
の
に
な
る
。
言
葉
で
ま
さ
う
し
く
思
ふ
ε
こ
ろ
は
、
私
は
逡
慮
な
く
そ
の
時
に
必
要
な
表
情
-こ
身
振
・こ
を
し
て
み
せ
る
。
勿
論
こ
れ
は
そ
の
俳
優
に
型
を
教
へ
る
た
め
で
は
な
い
。
俳
優
の
表
現
法
に
暗
示
を
鼠
ハ
へ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
私
の
は
演
技
で
も
何
で
も
な
い
。
身
振
に
よ
る
暗
示
だ
。
が
、
關
西
の
演
出
家
逹
は
な
か
く
こ
れ
だ
け
の
仕
事
も
し
て
く
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
誰
が
演
出
し
て
も
そ
の
結
果
は
あ
ま
の
大
し
た
變
化
が
な
い
。
個
々
の
演
出
家
の
特
長
が
舞
蘯
の
上
に
殆
さ
表
は
れ
て
ゐ
な
い
で
は
な
い
か
?
い
つ
見
て
も
同
じ
俳
優
の
同
じ
演
技
だ
。
,こ
の
演
出
家
が
か
・
つ
て
も
こ
の
演
技
の
改
造
ば
か
り
は
斎」う
し
て
も
出
來
な
い
ら
し
、
o
　
第
一
劇
瘍
の
一
週
間
に
亘
る
稽
古
を
例
に
ーこ
つ
て
演
出
家
が
幕
内
で
何
を
し
て
ゐ
る
か
を
見
て
み
れ
ば
、
そ
れ
が
寧
ろ
當
然
の
結
果
で
あ
る
こ
・こ
が
明
白
に
な
ら
フ
。
第
一
日
は
本
讀
み
だ
。
作
者
か
演
出
助
手
が
棒
讀
み
に
讀
ん
で
し
潟
ふ
。
第
二
日
ε
第
三
H
ε
は
俳
優
の
讀
み
あ
は
ま
ム
い
き
せ
で
、
本
呼
吸
を
出
さ
す
に
、
年
寄
が
新
聞
を
讀
む
や
う
な
調
子
で
む
に
や
く
、こ
過
ぎ
て
し
ま
ふ
。
演
出
家
が
所
々
俳
優
の
求
め
に
應
じ
て
人
物
の
氣
持
の
設
明
を
し
た
り
、
こ
ち
ら
か
ら
邏
ん
で
要
所
々
々
の
詭
明
を
し
た
り
す
る
。
第
四
日
か
ら
所
謂
、
立
稽
古
で
、
音
響
効
果
に
お
は
や
し
が
入
る
の
は
有
難
い
が
、
俳
優
は
本
呼
吸
、
本
調
子
を
出
�1一
さ
な
い
。
演
出
家
は
位
置
を
つ
け
た
り
、
入
つ
た
り
、
引
込
ん
だ
り
す
る
こ
ーこ
だ
け
の
注
文
を
す
る
。
「
こ
・
で
泣
き
ま
す
、
は
い
、
よ
ろ
し
い
」
「
片
膝
を
折
つ
て
相
手
の
手
を
ご
つ
て
。
は
い
、
お
は
や
し
さ
ん
、
始
め
て
」
ε
い
つ
た
や
う
な
調
子
だ
。
俳
優
は
高
速
度
撮
影
の
や
う
な
緩
慢
な
動
き
を
し
て
ゐ
る
だ
け
だ
。
そ
し
て
初
日
の
前
々
日
の
舞
臺
稽
古
に
な
つ
て
も
や
は
り
調
子
は
出
て
來
な
い
。
前
日
の
總
穰
古
に
な
つ
て
俳
優
は
始
め
て
本
鳴
吸
、
本
調
子
を
出
す
。
こ
の
時
、
俳
優
の
表
現
に
多
く
の
不
満
が
あ
つ
て
も
、
も
う
演
出
家
は
さ
う
す
る
ご
ε
も
出
來
な
い
。
注
意
を
與
へ
た
f
け
で
は
、
練
習
の
訓
練
を
經
て
ゐ
な
い
か
ら
、
た
い
て
い
の
瘍
合
、
な
ほ
ら
な
い
の
は
自
明
だ
。
舞
臺
の
上
に
テ
ン
ポ
や
リ
ズ
ム
が
出
て
來
な
い
の
も
寧
ろ
當
然
の
こ
・こ
だ
。
ま
た
俳
優
の
日
頃
の
癖
が
ま
る
出
し
に
出
る
の
も
、
今
ま
で
の
狹
い
演
技
ω
範
園
か
ら
睨
す
る
こ
ε
の
出
來
な
い
の
も
,
當
然
の
こ
くこ
い
へ
よ
う
ち
や
な
い
か
▼
・俳
優
は
い
つ
ま
で
も
堅
い
殻
を
冠
つ
て
舞
臺
上
で
觀
客
の
見
あ
き
た
演
技
を
繰
返
し
て
ゐ
る
の
だ
。
稽
古
に
か
な
り
熱
心
で
、
穫
古
日
數
な
さ
他
の
劇
團
か
ら
羨
ま
れ
て
居
た
ほ
さ
自
由
に
取
つ
て
ゐ
た
第
一
劇
瘍
で
す
ら
こ
の
ε
ほ
り
だ
。
關
西
諸
劇
團
が
萎
微
振
は
な
い
の
も
、
私
を
し
て
い
は
し
む
れ
ば
、
そ
の
原
因
の
第
一
は
そ
の
稽
古
に
あ
る
。
演
出
家
が
稽
古
で
自
分
の
職
分
を
盡
さ
す
、
俳
優
の
演
技
に
つ
い
て
は
全
く
傍
觀
者
の
態
度
を
ε
つ
て
ゐ
る
の
に
あ
る
。
私
は
第
一
劇
瘍
で
、
本
呼
吸
、
本
調
子
を
要
求
し
て
つ
ひ
に
入
れ
ら
れ
な
か
つ
た
が
、
稽
古
の
際
に
は
、
う
る
さ
い
.,,
り'」
ま
で
に
演
技
上
の
要
求
を
出
し
た
。
特
に
調
練
を
要
す
る
や
う
な
所
は
、
再
三
繰
返
し
て
も
ら
つ
て
、
他
の
演
出
豕
の
三
倍
位
の
稽
古
時
間
を
喰
つ
た
も
の
で
あ
る
。
「
マ
ッ
」
や
「
日
清
談
判
」
は
意
に
み
た
な
い
な
が
ら
、
、こ
に
か
く
演
出
家
ε
し
て
の
計
書
は
舞
臺
上
に
現
は
れ
て
ゐ
た
ε
信
じ
て
ゐ
る
。
エ
ラ
ン
・ビ
ヰ
タ
ー
ル
小
劇
瘍
に
於
い
て
の
、私
の
稽
古
は
演
技
の
訓
練
に
最
も
重
き
を
お
い
て
ゐ
る
。
約
二
十
日
、
少
く
ε
も
二
遏
間
の
稽
古
は
そ
の
第
一
日
か
ら
本
呼
吸
、
本
調
子
で
あ
る
。
私
が
現
在
の
闢
西
新
劇
團
に
是
非
-こ
も
要
求
し
た
い
の
も
こ
の
本
呼
吸
、
本
調
子
で
あ
る
。
戯
曲
の
読
明
は
そ
の
都
度
々
々
に
だ
つ
て
出
來
る
Q
本
呼
吸
、
本
調
子
の
稽
古
に
よ
つ
て
、
演
出
家
は
俳
優
演
技
の
統
一
、
均
勢
を
ε
り
、
階
調
を
つ
く
り
、
焦
點
を
定
め
、
リ
ズ
ム
ーこ
テ
ン
ボ
ε
を
調
節
し
、
割
切
れ
を
つ
く
り
、
俳
優
以
外
の
舞
臺
機
能
こ
の
有
機
的
翻
係
を
・こ
る
こ
ーこ
が
出
來
る
の
だ
。
戯
田
を
素
戯
ご
し
た
演
出
プ
ラ
ン
が
他
の
素
材
に
よ
つ
て
劇
携
藝
術
に
ま
で
構
成
さ
れ
て
行
く
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
期
間
だ
。
米
國
の
老
演
出
家
ダ
ヴ
イ
ツ
ド
・
ペ
ラ
ス
コ
は
、
稽
古
期
間
二
ヶ
月
、
こ
の
本
呼
吸
、
本
調
子
で
お
し
ε
ほ
し
て
ゐ
る
こ
ミ
は
衆
知
の
t　
+l)
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
米
國
だ
け
に
は
限
ら
な
い
、
各
國
の
名
演
出
家
た
ち
も
こ
の
く
ら
い
の
長
期
の
稽
古
に
よ
つ
て
.
眞
の
舞
臺
靉
術
の
創
造
に
つ
ε
め
て
ゐ
る
。
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
の
自
叙
傳
「
吾
が
藝
術
生
活
」
を
讀
め
ば
、
チ
エ
ホ
フ
の
「
か
も
め
」
や
「
叔
父
ワ
ー
ニ
ヤ
」
の
稽
古
に
涙
ぐ
ま
し
い
ま
で
に
焦
慮
し
て
調
練
を
重
ね
ロ%需
て
ゐ
る
モ
ス
コ
ー
藝
術
座
の
幕
内
生
活
が
描
か
れ
て
ゐ
る
。
爾
西
の
諸
劇
團
は
淨
沈
の
境
に
あ
つ
て
、
安
逸
な
稽
古
、
安
易
な
演
技
、
羊
頭
狗
肉
の
演
出
を
も
つ
て
滿
足
す
べ
き
で
は
な
い
。
大
衆
の
婪
望
す
る
箕
の
劇
瘍
藝
術
家
出
で
よ
ー
鞭
を
も
つ
て
出
で
よ
ー
梱一34一
